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RESUMEN
La  investigación  Bienestar  psicológico  subjetivo-material  y  su  relación  con  la  calidad  de  vida  en  el
adulto   mayor   del   Centro   del   Adulto   Mayor   de   Chiclayo,   empleó   la   metodología   descriptiva
correlacbnal.  La población fue de 56 aduHos mayores entre 60 y 90 años de edad.  Los instrumentos
utilizados fueron:  Escala de Bienestar Psicológico -Sánchez Cánovas (1998) y Escala de Calidad de
Vida  -Olson  &  Barnes  (1982);  obtuvieron  que  bienestar psicológico  subjetivo+Tiaterial  se  relaciona
con calidad de vida (Factores:  Hogar y Bienestar Económico, Amúos, Vecindario,  Educación y Ocio,
Religión y Salud), con una correlación directa, a excepción de bienestar psicológico subietivo que no
existe relación con el factor medios de comunicación y bienestar material con el factor vida familiar y
familia extensa.
